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| ワープロについて考えました。
主認Z7ピ⑨2A27仰s'ew Motoring U伽附倣I:~，時ι MMC 三表自動車シー トベルトをしめて、スピー ドをひかえめに。安全運転は三菱の願いでする
火
tonature! 
しないでください。
後藤久美子
「だいじようぶで・90Jl
(ぜんぷ備えて薄さ29.7mm。しかも)
@史上初、モー ドレス入力方式実現。
だけどL厚ぼったくは
ボディカラー プルイγュグレー/ミストグリー〆/アプリコットオレ〆ジ
千娠よ
斬討を7
午 人ワ州
克 突正夫聖
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問 二六妊に
f日銀
竺 JEf理安ュ
ン".. ~可~ ':"''Í'''~世
ト 届~窃草
が 古;jJIZEt E事ZE
児
ア
カ
基本は、ここまで磨かれた。
ヒ:zア・イノベー ショ以
きっとこの勿レマから変わっていく。
ゐ切な関
ウ.x年一
"“1 
BF・1J陳準価格(プリンタ宮む)198.000円圏直E
聞ワープロ i"Jコン"ど匂旧A・"の去縄い会わttl;l.:=S_.!I(国)町S~6710 ..ンステム軍一第二曾債本I(閃13763-2411公然曾J!*!II-}レート曾貧玄g・カ雷舞ヨ，"，岨四日 11 NTT宮買事8・(03)37図 241 自・e・~‘本濁(閃}32I~- lIlI ま企~.支むヘ ・北海週(01)筒1-3131eJ!:t;(腔}出-01111 ・・2員制5J45I-5CO) ・~tII{O~)図"'" ・中II(配}田一 1111
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欝勝ぞ軸-.・m理劇輔副層て酬明弘、後藤久美子さんをはじめ、たくさんの皆さんのご要望にお応えすベ〈‘withmeがこんなに薄〈、しかも充実しました A477'イJレサイズ・薄さ29.7mmのポテPィlこ、必要畳大隈
の機能を乗せて、さらにその上.入力モードが間遭っていても正しい入力モードに変更
してくれる「モードレス入力方式」を実現 ワープロについて漂〈漂〈考えた29.7mmです
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に見えるから。
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「こうしたら省エネルギーにつながるJrこう 応募宛先・干174-91東京続編橋区板橋北郵便 賞品・優努作に':.10万円の旅行"。応募者全
すればリサイクルできる」など実践している 局私書箱39号rTEPCO省エネル 員にrレタスクラブ・リザイクルムック」を。
こと、思いついたこと、どんどんアイデアを ギーザサイクルアイテ'ア募集J@係 さらに抽選で50名織にオリジナルヱブ
お寄せください。電気に関すること大歓迎/ 選考・優秀作10点、佳作20点。 ロンを進畏(発送をもって発表)。
応募方法・所定の応募悶紙、または原稿用紙 発表・①rレタスクラブ・リサイクルムック」を 間合わせ先・東京電力営業部サービス限
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